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fVN-hadaJ fVN-doedaJ (Aグノレー プ)
'VN-hadaJ (Bグループ)
fVN-doedaJ (Cグループ)
fVN-hadaJ fVN-doedaJ (Dグ、ルー プρ)
金良宣(2i∞'7a)では、辞書にはfhadaJにだけ対応していると説明されているが、実生活で、はほぼdaJ
にも対応している場合(B-2グループ7を中心に分析している。また、金良宣(2∞7b)では fhadaJに









(1)対処する(B-1) VS. 応対する(B-2) VS. 相対するF 対応する(A)

























には掲載されているが、用例が見つからない4言責「参上hadaj 1選考hadaj 1用意hadaj 1平方
hadaj )と、日韓両国語で意味の違う 2言責「工夫hadaj 1用心hadaj)を除いた252語 3だけを本
稿の研究対象とする。以下この252語をB-1グノレー ブ。と柏でする。
表1:B-1グルー プ。のリスト ρ.52語の一部)
握手 意味 隠居 引退 運動 営業 演技 往診 応接 介護
iコミb、i口b、 外出 概論 コhミhさロ，PKく 概論 会話 歓迎 看護 観光 感謝
感心 乾杯 看病 帰郷 棄権 起床 帰宅 起伏 希望 休学
休憩 求婚 給食 休息 休養 寄与 禁煙 勤務 勤労 Zー」-E木Il目ニ」、
苦心 工夫 経験 警告 警備 下車 下宿 化粧 決意 結婚
決算 決心 欠席 決断 原因 見学 兼業 研修 倹約 講演
航海 抗議 貢献 交際 行進 抗争 後退 告白 再会 在学
裁縫 作文 雑談 参上 散歩 自衛 口会 曙好 自殺 支持
自首 自習 辞退 実感 失敗 失望 質問 失恋 自転














『分類語葉表』によれば、まず、科高の VNは、 1.体の類Jである名詞類に属する。この 1.
体の類lは5つのグループ、即ち、 1.1抽象的関係j 1.2人間活動の主体j 1.3人間活動-精
神およひ守子為j 1.4生産物および用具j 115白側勿および自然現象」に分けられている。そこで




材高でも『分類諌表』と同じ分類番号を使って分類した。 5 その結果、 i1.1抽象的関系」に属
するB-1は延べ43語であるが、 i1.3人間活動ー精神およひ守子為」と重複する場合(i運動J i通勤J
の2語)を「→Jで移動させると、 41語である。
但し、 「抽象的関係J~v\ う総称の意味が不明確であり、以下の(2)因果、 (3)異動、(4-0)存在、(4-1)









































































































































































1.1抽象的関係 15.8% (327語) 16% (41語)
1.2人間活動の主体 0.4% (9語)1% (3語)
1.体の類 1.3人間活動-精神および行為 81.9%(1693語)81%(201語)
1.4生産物および用具 0.1% (3語)0% 
1.5自然物および自然現象 1.5% (30語)2% (5語)







その結果は次のd受 3>で、ある。~分類語葉表』の具体的な修正部分は次の 4 つにまとめることがで
きる。
① 1.1抽象的関係Jに属するB-1は41語であり、約16%に該当する。その中で意味上 1.3人
間活動一精神およひ桁為Jに入るべき 14韻「車卦交J 1転居J 1逆徒J 1後退J 1登校J 1外













事J r仕事J 1医療J r競争・戦争」等はB-1の全体的な意味を拒握するために役立つ項目で
あろう。
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表3: ~分類語嚢表』によるB-1の分類
本体 代理 1 
因果 原因 1 
異動 相違 1 
存在/ 存在，自立，中立/ 3/ 
滞在 滞在 1 
除去 棄権 1 
開始・終了 終了 1 
回転・動揺/ 自転，振動/ 2/ 




通行 通行，直通 2 
進退 進行，進出 2 
上り下り 上下，上京 2 
往復 帰京，帰宅 2 
出入り 入場 1 
乗り降り・浮き沈み 乗車，下車 2 
位置・地点・場合 位置 1 
玉・凸凹・うず・しわなど 起伏 1 
和・差・比・率など 比例 1 
感覚/ 同感，実感，痛感，関心/ 4/ 
疲労・睡眠など 疲労，休息、F 睡眠，冬眠/ 4 
苦悩・悲哀・恐れ・怒りなど 憤慨，悲観F 楽観 3 
対人感情(好悪など)/ 曙好F 同情，恋愛，失恋F 恐縮/ 5/ 
対人感情(敬意・信頼など) 尊敬，感謝，信用 3 
表情(顔つき・泣き笑いなど) 微笑 1 
人間活動精
自我・信念・努力・忍耐など/ 苦心，努力，奮闘/ 3/ 
欲望・期待など/ 希望，待望，失望F 絶望/ 4/ 
神および行為 願望・覚悟・祝賀など/ 志望，念願，祝賀/ 3/ 
(219) 態度・反省など/ 反省/ 1/ 
信仰・宗教 信仰 1 
練習・まね・学習/ 修行，研修/ 2/ 
習慣・記憶・記念 経験 1 
計算・しんしゃく・測定・評価/決算/ 1/ 
研究・実験・調査・検査など/ 探検，専攻/ 2/ 
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想像・推測・判断・決心など 空想、，決断，決心，決意/ 4/ 




符合 信号 1 
発言・沈黙/ 断言/ 1/ 
通信 電話 1 
談話/ 講演，会話，対談，対話，雑談/ 5/ 
問答/ 問答，質問，正解/ 3/ 
言論/ 代弁/ 1/ 
説明 概説，概論 2 
宣言・発表/ 声明F 披露/ 2/ 
報告・申告/ 自首，告白/ 2/ 
うわさ 評判 1 
読み書き・読み/ 読書/ 1/ 
記名など 署名 1 
創作・著述 作文 1 
処世/ 出世/ 1/ 
出処進退 就任，入社F 引退F 就職 4 
勤務・労働 勤務F 勤労，出張，従事，出勤，休憩、'17
通勤
住/ 居，別居r 宿泊F 起床F 徹夜が出F7/ 
下宿
食/ 乾杯/ 1/ 
衣/ 盛装，覆面/ 2/ 
保健・衛生 休養，化粧r入浴，洗面F 禁法 7.k1!e 6 
進学，卒業F 休学F 通学F 在学，留学，
学事・兵事 受験，遅刻，登校， 岳習， 予習， 修学i19 
専攻，見学，穂、講，給食，欠席，助言，
授業
慶弔 結婚，離婚 2 
旅・行楽/ 旅行，観光，散歩F 登山， 5背骨/ 5/ 
芸/ 吹奏/ 1/ 
スポーツ 運動F 体操，水泳，巌ポ 4 
身振り/ 握手/ 1/ 
手の動作 拍手 1 
集会 集会 1 
」一一一
恒国.sきれ・招きし 面会F 面接，対面，再会F 訪問/ ~ 
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応接・送迎 応接，歓迎，送別 3 
交渉 相談，会談F 抗議/ 3/ 
賛成・許容 辞退 1 
協力・参加/ 提携/ 1/ 
奉仕 寄与，貢献 2 




裁判 裁判，審ヂザ 2 
割|論 忠告F 注意，警告 3 
救護・世話 応援 1 
請求 求婚 1 
命令・制約 指令 1 
待遇/ 待遇/ 1/ 
脅迫・遇・中傷 中傷 1 
所有 私有，貯金 2 
受領・送付 受領 1 
貸借 借金，弁償 2 
貧富 倹約 1 
兼業，露、居，研修，出世，就任，入社，
仕事 引退，就職，成功， 司会， 警備，貿易a17 
牧畜，出演，主演，裁縫，炊事
土木 発電 1 
医療 診療，往診，診察，手術，注射， λot，19
退続，看護，看病
設備・作業・手当て・処理 冷蔵，保守，対処 3 
使用 専用 1 
3日2三 反響 1 
自然物および
生死・生 野生，成長 2 
自然現象(4)









る。つまり、 B-1を「医療・病院J I心理J I勉強・学校J I仕事・会社J I結婚・住居J I話・社












せ、 「仕事・会社j とし 1うカテゴリー 名にした。
⑬吉婚・住居: ~分類語葉表』の「人間活動一精神及。守子為」の「住J I慶弔J及び関連してし、
るVNを集めた。
⑥判断・裁判: ~分類語葉表』の「人間活動一精神及。桁為」の「裁判J l'貸借J I脅迫・遇・
中傷」などと関連しているVNを集めた。
⑦競争・戦全『分類語葉表』の「人間活動-精神及。守子為」の「争いJ I攻防J I勝敗J I支配・
政治・革命Jなどと関連しているVNを集めた。
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概説概論，休学，給免欠席，見学，講演在学，作文，自習，修学，













話・社交 司会，集会，助言，声明，盛主主相談対談対面，対託忠告，電誌 26 
拝見拍手，訪問微笑
棄権警告，抗議抗争，衡邑自衛，支持F 襲撃F 出場，勝利侵入



















無論、二割莫宇右前VN)自体が動作性を表わすため、例えば、 「医療Jの「往診J 1週]完J 1入院」、
「勉強・朝交」の「進学J 1通学J 1転校J 1留学J、 「仕事・会社」の「引退J 1蹴塁J 1出勤j
























のVNは、 「仕事・会社」に一番多く分布し、次に「競争・戦争J> I勉強・学校J> I心理J I話・






1.本稿では現在の韓国語のローマ字表記法に従い、生越(1982)の韓国語 Ih批判 I t<}>taJ 
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